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Proceso de arbitraje de los artículos
Los trabajos recibidos en AHF son sometidos a un proceso de arbitraje ciego por dos informantes externos, los
cuales se ocupan de evaluar el contenido y la metodología de los artículos. Los autores reciben los informes
redactados por los revisores, indicándoles -si así es el caso- la manera de subsanar deficiencias o realizar los
cambios que se solicitan. Los informantes son seleccionados de acuerdo a un criterio de excelencia académica
e investigadora, y tomando en consideración que su ámbito de especialización se corresponda con las temáti-
cas abordadas en cada uno de los artículos. En este número de la revista Anales del Seminario de Historia de
la Filosofía, han colaborado como informantes un número muy significativo de profesores e investigadores nacio-
nales e internacionales, a los cuales les expresamos nuestro mayor agradecimiento. Los informantes del pre-
sente número han sido las siguientes personas:
María José Alcaraz (Universidad de Murcia)
José Birlanga  (Universidad Autónoma de Madrid)
Ana Carrasco-Conde (UCM)
Francesc Casadesús (Universitat de les Illes Balears)
Francisco Castilla (Universidad de Alcalá de Henares)
Ricardo Cattaneo (Universidad Nacional del Litoral, Argentina)
Josep María Coll (Universitat Ramon Llull)
Jesús Díaz  (UNED)
Jorge Fernández (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
Anacleto Ferrer (Universidad de Valencia)
José Luis Fuertes (Universidad de Salamanca)
Alfonso García (Universidad de Murcia)
Juan José García Norro (UCM)
Guillermo García Ureña (Texas A&M University)
Antonio Gómez Ramos (Universidad  Carlos III)
Joan Llinares (Universidad de Valencia)
Jesús Luque Moreno (Universidad de Granada)
Macarena Marey (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Francisco José Martínez (UNED)
Antonio Martins (Universidade de Coimbra, Portugal)
Julián Pacho (Universidad Autónoma de Barcelona)
Francisca Pérez-Carreño (Universidad de Murcia)
Antonio Piñas (Universidad CEU San Pablo)
Ubirajara Rancan (Universidade Estadual Paulista, Brasil)
Andrés Rivadulla (UCM)
Valerio Rocco (Universidad Autónoma de Madrid)
Rogelio Rovira  (UCM)
Luciana Samamé (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)
Luis de Santiago-Guervos (Universidad de Málaga)
Merio Scatola (Universidad de Padua, Italia)
Paolo Scotton  (Institute for Advanced Studies Lucca, Italia)
José Torres (Universidad de Navarra)
Alejandro Vigo (Universidad de Navarra)
Sergio Villalobos-Ruminott (University of Arkansas, Estados Unidos)
